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SE lUESTRI il.ESTIVO fl.. ltiDCCCLIX 
l' U n L I C E r R IV A T I ~I Q U E II A n.E N D A R U ~1 . 
DE AESCIIYLI CIIORO IN AGAME~INONE 
V. m SQQ. 
' F. V. FRITZSCHIUS 
' 
PRAEFATUS EST. 
I- I T E R I S A D L E R I A N l S. 
' > 
Eodem consilio eodemque modo, Commilitones, quo parodum Agamemnonis 
v. 104-242 in Miscellaneis I p. 1-13 admodum nuper persecutus sum, nunc 
alium ejusdem tragoediae chorum tractabo. Ceterum Petri Victorii libro, quae 
in hac Agamemnonis parte princeps editio est, ipse diligenter usus sum . 
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£/tor; nl.aycw exovaw clnsiv, 
naesm:t 'fomo y i!;tXVcvuat. 
i!nea;av, wr; l:.·%ecwsv. o{m i!g;a 'ftr; 
:355. .ttwvr; {JQO'fWV a;wvu.ftat f~EAEW, 
ouotr; &Mx'l:WV XrXQtr; 
- o? c -~' ' , R' nct'l:Ot·u · o u ovr. EV(JEt''I'Jr;. 
nig;a1nat r'J" iir.yovotr; 
a'fol.pJ;'(;(JJV ''AQr;r; 
360. nvsonuw f~ci!;ov, 1J V'txalwr;, 
1 I _1\ I c I CJ!MOWWV UWfMX'l:UJV V'!HQCf!CV. 
oncQ '(;0 {Jiht(J'fOV lu·tf u)r)" t~n~ftClV'fOV, W(J'fE xrinctQY.clv 
EiJ nQaniV'wv /,axov'fa. 
365. ov y&Q luuv ena).~tr; 
n).omov n Qor; xoeov avV'Qt 
),au<riuavu fttyav O'ixar; flmftOV clr; acpavctcw. 
av<rtU'l(! . U. 
Bt&r:at ~· & <ra).wva Ilstfl'u), 
3'"'/0. R , ' ,, ·• nQOt'OVt.onatr; arpc(!<ror; cnar;. 
lf _\\\ ,., I -, ") I 0 
ax or; Uc new fHY.'fCUOY. OVK EY.(!Vf{J•tf1J, 
nQinu 0'1:, cpwr; a1vo).a!tn~g, lJtvor;,· 
uwwv & xaJ,uov <rf!onov, 
7:Qt{Jip 'fC Y.at neoa(Jo'Aair; 
375. f£eAapnay~r; ml'An 
~tY.atw-&ek, lnd 
~uhxn nair; nO'wvov oevw, 
I 1 I > '' ., 0. f not.et neoa<r(.Jlf£f£ acpe(.J'l:OV wv etr;. 
380. ),n&v v' auovct f£~1' ovur; itewV" 'l:O'll & Twvv·' lnia<r(.Jcm;ov 
(j!wi IJ.v'txov ';ux.&at(.Jel. 
OJor; ual II aQtr;, fJ.&wv 
lr; J·b,wv <rov 'A<r(.Jct~&v, 
385. fw;.vve gwiav 'l:(.Jane~av u'Aonat(Jt yvvwxbr;. 
Cl)'OV(Ja cC avcdcpef!VOV 'f).{ip cp-&O(.Jf2V, 
(J!(Jcw,w {!lwrJCt ~eel. nv).cw, 
390. &<r'A?i'Ht 'l:Aaaa· noUa v'' E(J'l:C')JO')J 
<raJ·' evvtnOV'l:et; ~Of£WV n(!orpij<rat· 
, lu) lw ~Wf£C' ~w1ua ual neof£01, 
.. , " , ' 'R , ' WJ Mxor; uat aut"ot cptAaVO(.Jet;. 
na(!W'l:l 7:~~, cX'Ufdar; a'Aot~O(!OV{; 
395. (Jtrar; ~ vcpu1£ivwv t&l')!. 
no[}~) J'' vneQnO')!'l:tar; cpaat£a O'b~ct ~Of£W')! cXVCW(JCf')J. 
eVf£0QIJ!WV & r.o'AoaaW')! 
lxite'l:at xaeu; &.vO'Qi. 




ti')!'l:t(J'l:(!. (J' . 
!wetQor:pcwTot rY;, nw-{}1Jf£O')!et; 
n&f!eWt o'o~CU 'J!fQOV(JCU x&ew fta<ratCW. 
xea<rei')! yaQ em a')! ia.fHa nr; O'muiiv oQ~i, 
naeaU&~cwa O'ta Xef!W1' 
{Ji(Jaxw o'ljltr;, ov fte&van(!O')! 
nu(!oir; onaO'ovd vnvov utJe'u-&otr;. '' 
<ra ftEV xai ol'xovr; icpea<riovr; ax_'l'j 
7: , _\\> ') \ ' - _\\ ' c (J , au ~a<rt ucu <rwvu vne(.J a<rw<rc(!Ct. 
'1:0 nfw o'' acp iUaoor; VeWV aVYO(!f£tVW')! 
niv[}eca <r},1Jatxa!!O'wr; 
O'bttocr; lxaa<rov nQLnn. no}),a yovv -{}tyyavec n(!or; ijna(!· 
O~{; ftbv )'Cl(.J 'l:l{; enqt'ljJW 
0 'cJ > I -~\ t ev, CIV'l:t u8 cpw<rwv 










o r.evaetpot{Jor; ~· "Ae11r; awfblhwv 
xat ,;alcw<rovxor; iv wxx?l J'oeor; 
420. nVQIJJftEV i~ 'IUov 
rpi).otat nithnet {JQaxv 
'lj.njnhc' ~va~aY.QV<rov, cW<r?jvoeor; ano~ov yqd?;wv U{Jr;Tet.r; cVfti<rovr;· 
425. a<rivovt:Jt o'' elJ /,iyower; a'JI~Qct <rO'JI fh~'JI wr; fhrXX'YJ!; f'~Qt{;' 
<r;O'JI a·' E'JI fJ!O'Jictir; Y.C\IAW{; nwo?Ji u)).OTQlctr; ~tat yvvet.txor;· 
,;ao'e alya ur; {Jet.v?;n . 
430. rpifoVEQO'JI ~· vn' cUyor; i!enet 
neo~lxotr; 'A<reel~et.tr;. 
Ot c)'' C'V'COV 'lfE!_lt Teixor; 
{}~xar; 'lltMor; y&r; 
435. evfhoeor xc,,;ixovaw ixifea ~· t xov<rctr; tx!!vlfJw. 
aVTta'C(!. 
{Jet.Qeia ~· a a<riJiV rpaur; ~vv xo<r~o · 
Jr;fWY.QrX'JI'COV c)•' tXQU~ 'Ct'JIEW XQEO{; 
fhE'JIEt'JI i ar.ovaet.l 'ft fhOV 
fhE(!tfWct 'JIV'XT?J(!crpir; . 
, y. 
440. <f;(JJ'JI no).vxTOV(J)'JI ya!! OVY.- /Y.ax,onot {}wl. Y.Et.C!l'JICI.t o·' 'E(!WVE{; XQO'JI~) 
<rVX1J(JOV (wi i:lvw ~lxar; nal.wwxei TQt{J~ {Jlov 
445. nifeld cXfHtVQCW, iv c)'' &ia'Cot~ <reUiJowor; ovur; a.i.xa· 
,;o J' vm!_l'Y.on(J)r; 'Y.I.Vew ev 
{Jet.Qv· {Jane<ret.t yaQ oxifotr; 
Lftoifw 'Y.E(!ctV'JIOg. 
450. Y.Qt'JI(J) c)·' iJ.cpftovov o).{Jov. 
fi/Yj'C EtJj'JI n,;o),tno(!if'Yj~, 
' , 1' , ' l j ' c l fi!Yj'C ovv amo~ w.ovr; vn 
'lfV(!O{; J' vrl EVet.yyil.ov 
455. nOJ.w o't~'Y.Cl i}oa 
4ti0. 
(J 't '-"''' Cl ,t~' Ct u c'C'Yj'CV;!£0 ~, 
<rir; [,;Od''] ol&v; el o'e ~rvi;, 
iteiov sa<ri <rot wvitor;. 
,;/r; (J)Je ncuJvor; lj rp(!wr1w 
rpl.oro~ net.Qayyi l.,tbet.aw 
viot~ 'lfVQ<oJffiVTU Y.a(!JtcW, 
&Uay~ l.oyov xafteiv; 
yvvatxo~ alxp~ nQinu 




Adnotatio ad Agamemn. v. 352 sqq. 
,. V. 354. Libri contra sensum et metrum, w> >'n:(>a~ev u)s ~"('avev. 
0'' tl<(>avev, postea autem cum Franzio recte scripsit, '7r('a~av ~. ex('avev. 
X 
Hermannus primum ln(!a~tv 
V. 358 sqq. Libri ni<panat 
o ' lyyovovs (lyyovov• cod. Farn. et ixyovovs scholiasta quoque) aToJ.fl~T(J)jJ ':A(>1J 7r:VEOV1:(/)1J-. Recte Her-
,!nann~s cum St~nlejo (qui male iyyovo•s) correxit l"yovo<s, de caeteris tamen errasse viiletur. Qui primus 
A(J1J mterp?,lav1t, a locutione P-lya nveiv, quod est ,superbire", velut in loeis Elmsleji ad Eur. Bacch. 
v. 640, a~ A(J1J n veiv aberravit dictionem a Paridis ingenio prorsus alienam. Nempe pro ':A(>1J corrigen-
dum e_rat A~1J· hoc modo: ni<panat o' ' "rovots I aToJ.t.aiT(J)jJ ':A(>1JS I 71:1/EOVt:WV - h. e. ' ,apparuit autem 
p~stens helhca virtus ignavorum jus to vehementius inflantium, aedibus supra modum felicitate affltientibus." D~e!a haec sunt in Paridem, qui in Iliade et ignavus est et idem gloriosus. V. 362 sq. Libri ita legunt 
~t mte:pungunt ·iJ7rl('<pEV V7rt(> TO (Jl).n<n:ov. lar.w 8' ami,uanov . Jiuu l<Un"U('Xliv (ita Farn; ,;;<n:t J 
WW('l<Etv ed. Victorii; JJui anaqxEtV cod. Flor.). Dubitl}nter scripsi 07rE(> pro V1rt(> cum Hermanno 
totumque locum ita constitui: 071:E(' TO {Jli.nun)v t'uff (Jj(J' amif.U!.VTOY, JJ<n:e 1{U1W(>XEt1! - i. e. , res 
q?~c.um optime agitur, sic ipsa salva est, ut etiam juvare possit bonae mentis compotem." Ergo, inquit, 
diVltiae non sunt To (Jl).nuTo~'· Ov ya(> iunv xd. De scriptum hujus lod etiam atque etiam dubito. 
At crasis 1{U7fU('XEt1! minime l<Ut a1ri<(>l<Et1! sed XUL ina(>xe'i-v significat, id quod e v. 365 >'n:al~·· certo 
app~ret. V~rbum lna(Jxtiv cum accusativo etiam Euripides in Orest. 793 conjunxit. V. 367. Libri 
pess1me fttya).a, pro quo recte G. Canter P-li'av emendavit. Antistrophi v. 369 sq. Unus Hermannus a 
vera sententia proxim e abfuit. Kempe llu{J-u) h. I. est Suadela eademque culpae excusatio (bie l8efcf)o · 
nigung ber Eicf)u!b) ideoque nais aTas, eulpae filia dicitur. v. 371. Libri nu,uftaTatOv, male conjnnctis 
verbis U.xos ift nappaTatov ovx i x(> i"p{J-,; . Interpunctio a Schuctzio emendata est. Rectc vero Musgravius 
e! Meinekins hand improbaute Hermanno pro 7fU!'/'aT.atOv scripserunt nav ttaTatOv. v. 372. Sensus 
h1c est, non in occulto manet, sed conspicua est lux tri ste lu ce ns, noxa i. e. in clara sed 
tristi luce conspicitur eventus mu.li facinoris." H e rm a nn u ~. V. 37 4. Libri 1r(JO{loJ.ai~, sed recte n(!OG-
{JoJ.ais Pearsonus. V. 377. n:Tavov 0(>1'W Flor. Viet; nTavo·v nv' OI(YW Farn. contra metrum. Recte 
71:0TUV01! O(J'VW sive Schuetz ius sive Por,onus. v. 380. Lihri TO'JI o' iniiJT(>O<f!O'V 1:(U1!0E. Recte Hermann us 
syllabam ancipitcm per se ferri po£se monuit diverso gene1:e numeri sequente. Hie tnmen Tu)·vlh, ut 
Blomfieldus animadvertit, metro repug·nat. Noster enim versus, ut aperte docet strophicus v. 363 , longio1·e 
1~1 agisque producto vocalmlo fini cnllns est. Scripsisse poeta villetur, 7:ov o< Tti)vJ' l nlar('tnTov (i. e. 7:ui·vO< 
t7rtU'rl(ttpo,u<vov, has res cnrantem). 'BntUT(>t<po/'ai Twos quum alii dixerunt, tum Sophocles in Philoct. 
616. V. 383. , T(JJ ·v Flor. Viet. Tiw Farn. ut Canterus scribendnm esse vidit." Hermannus. 
V. 385. , xlon:a"iut ut Stanlejus scrihendum vid it , Farn. ,).onals Flor. Viet." Her rna n n n s. Strophae 
secundae v. 387 libri xJ.ovov~ ).oyr.~uov s n xu£ vav(JaTas on:i.w,uovs, vocibus n xu< male positis et ~11etro 
antistrophici, qui ipse smms est, repugnante. Recte vero H. L . Ahrens ita correxit, ,),ovovs n xu.£ l .oyrJ-
/'OV~ vav,Bti.Tas {}'' on:i .• u,.ovs. v. 391. Libri Too'' sed Butleri emendationem TaiJ' Hermann us jure pro-
bavit. f' rustra J. Franzius ToT'. V. 394 sq. Libri item que scholiasta, n:af!wn atyas (u.yao' cditio Vic-
torii) aTtf'OS O.J.oiiJoeo• I il.iJtU'l:Os; a<pt!'tVWV tOEtV. Numeros Hcrmanni ~ - ~- - ~ __:_ - ~ .:_ ~ ­
fateor me nusquam invenisse. Imm o, ut recte Schnetzius, versus fnit trimeter, qui in antistrophico ut-
cunque corrupto paene integer exstat. Tum vox aOtaTOS ad metrum plane redundat neque aliud quid-
quall3 est nisi vitiosa lectio pro utya> sive potius Ut)•as, quod alteri videtur supra scriptum fu isse: 
utya s 
U~tiJTOs. Correxi au tern fidenter, 7Ht('EIJ1:t [T~iJ'] UTtftLUS ai.otOO(JOVS I u.yas {}'' V<pH,UtvWV Z<h1v, hoc est : 
,l~cet hoc loco (i.e. in aedibus Menelai) vidcre ignominiam convicii expertem et tristium taciturnitatem." 
Drcuntm:, ~aec de Menelao, qui post Helcnae fugam silens maerebat. Incertum tamen est supplementum 
me~m. T<f:O '• pro quo possis etiam (J',ji . Hermann us certe s<mtentiam ex parte perspexit item que recte 
scr,psit a.yas. Ceterum Simo Karstenins probante Dindorfio ad Aeschylum Praefat. p. LXV eel. tert. in ~endo~o aot;IJTO~ latere lfuTOUS (i. e. tXtUTOVS) parum apte conjecit, Dinddrfius praeterea eorrupto a<pEP-ivwv 
£ omerl(:tun U'f! 17f'lvwv substituit, quod etsi non prorsus incptum est, tam en comici poetae fuerit, Menelaum 
ac:~~ seor~in: sedentem. Tragoediae dignitas id ipsum requirit, quod ego reposui, vcp ttf<lvuw. Antistr: 
v. t .... LI~l'l f.'U7:av ya(' tJT' av Zu-M.a Tt~ OO><OW O(>i!.V -. At neque tJi a·v cum participio ~O~I~trlll J~O, est et_ f'U.Tav in eptum est certissimeque ort.um e praegresso n ar.aiav. Quodsi guis verba na(>a/,).ai;aua 
uta r_tO(JJV co 'd r· • " . t P · ' , ,?81 eraverit, meam emendationcm ><oauiv (i. e. manibus prehendere) pro fLU.Tav non reJICie · 
.raeterea 0 f!<f pro O(?av reposui. T um haec erit sententia: ,nam si quis per quietem bona viderit ma-l~IbtJ :a ~nere sibi visus, ea quae viderit evanida rnrsnm e manibus elabuntur." V. 407. Libri 7rTt(!OtS 
on~ OtS ~ surde. Prorsus recte J . Franzius 1rTEIJ0tS onaoovd s~ripsit . At Hcrmannus 1r1:E(JOVUcl onavovcl, 
~ah.vo etJam .7rTE(>o"is praeter necessitatem mutato. V. 408. Libri xai olr.ovs l<p' iudas. Pro istis t'<p' 
t <n:tas Stanl~Jl~S no~ ~~nprob:mte Hcrmanno v<l ri ss im e con·exit ipwr:t'o v~ . Nam dictio OOf.tOt t<piurwt ~Isi: 
t,at~ ;st .t~·agw~_s, CJlll ude~ >< aT' o1r.o vs i <p' i<n:t'as aut quidquam simile nusquam .usmpar:mt. V. 410. L rbn 
a<p tl.),auos aws uvvo~~'"'O<s, sed pro hoc dativo scholiasta genctivum uvVO(>fLtYIJW legtt. De metro ad 
stroplncum v. 394 satrs dictum est. Scntentia ccrto haec est : ,postquam e Gmecia naves una pro-
8 
fectae sunt, luctus in unaquaque domo conspicuus est." Sed quae vox in corrupto alas latent, plane 
nescio. Interim posui vto)v, ut s,entcntiam cc~·te dcclan:rem. V. 41_2. Codi?es fiofow, quod vix dcfendi 
t t R ccte pro eo Auratus iJ'o"o•s rescrips1t, quod 1psum seholmsta legisse VIdctur. Praetcrca pro P0 es • r r ' ~ 'b' I' V "l4 L'b · t " ' ' J atv.anfiws cum eodem Am·ato T?js<><ar;ows sen 1 maIm. . '1 • 1 n con ra mctrum ovs fl~·v ya(! 
7: ·'l ' • 1 · 't V 4'17 L'b · (j' ' -fntp:y;tv . Reete Porsonus ante v. int,uoptv vocu.~m ns .mseru,; . · . · 1 r~ OfLOVS twa.<pt~'l1t tTCJ.~, 
R cte Hermannus et Porsonus metro postulante dOf.LOVS (f.<ptv.·vttTCJ.t. Strophae terbae v. 42'1. L1bn {Jar;v. 
P;aeclara Schuetzii emendatio est {Jr;ar.u, probata illa quum aliis, tum Hermanno. V, 424. )''arn. Victor. 
ytuLCow 1:ovs U{J?jHJ.S tv&l-rov, sed recte Flor. sine articulo )'tf.Li~wv J.i(l?jTas tv&hov. Denique tv&~rovs 
pr'o ~v&hov primum non a Stanlcjo sed Aurato conectu~1 esse. I-Ierm_annus ?b~erv?-vi~. , V. 427. Pro 
verbis TCW (j' lv, quae haud satis aecura~ re,pondent antistroplnco, olnn conJeCI Ta 8 tv. Certe pro 
vnlg:wi 0 f.'iv - o file usitatum est ctiam o fL!" -----;- 1:U. iit, -, ut i,n ~~rmone layno 1,alii - part.im". Sic 
in So ph. Trachin. 29 I bene r estitutum est, TOJV ,atv 7rrt(!OVTWv, Ta Vt ntnvupt'l1?/ J.oyoi· V. 428. Contra 
metrum Flor. Victor. dtu yvvatv.os, pro quo Farn. pessime )'E /J.U. yvvat><O>. Verissime Hermannus fiwt 
yvvw.v.os, quae eonjectura postmodo g-ran;m~:ici in ~rameri Anecd. O~on: I .P: 119, 13 _auctoritate confir-
mata est. V. 42!J. F'rustra Hermannus .-ra Ot conJeCit. Rcct.c vcro hbn rave, quod Jam scholiasta ad 
pweoTessa lj)Jorr;i(/.s fiw< yvvatv.os referendum esse vi(lit. V. 431. Flor. Viet. 7r!!o/Jixoww, sed recte 
J'an~ 'Tf(!Odiv.ot> .. V. 434. Flor. Vi.ctoJ:- EVf.LO("fOt e~!Iib,ent, Farn_. a~t,em, ~Vf.L~'.!'P,w~,. quod utr~mque pl~n~ 
ineptnm r.st. Ohm collato Hesydno, m quo est: Evrwr.&wv: TOJV ~'TC aya&o1 td(Junwv ego 1pse conJCCI 
EVf'or}Jo• (i. e. post<]uam fortitcr pugnarunt), neque lntjus conjectnrae poenitet. Nunc tamen Valckenarii 
emendationem fVfLO(!Ot ut leniorem praetuli: quae vox si utiqne attica est, non felices (<v,uol(!ovs) sed eos 
significat, qui gloriosa morte (f'O(Jo!i orcubuerunt. Cf. vocabulum Trt'/.Vf.LO(!OS infra v. 465 et Homericum 
u'r-t vftO(!OS. Certe a metro istuc tl.if.LO(!O t non abborret. V. 435. R ecte F lor. Victor. l y;{)'ofl. (j', pessimc 
vero Farn. lr.&~twv /J' . In participio ~'r.owas nonnulli frustra haeserunt. Nam haec vere poetica syntaxis 
est, - "aTir.ovu•· ><(f.Tlr.onas (j' (sive i'r,on(f.s /J' I ir_&r;U. E'><!!VIJltv. Contra pro nomine mere logico ,av1:ovs" 
Graecornm melici non magis utuntur, quam epici Iatini Iatino ,~;:os" Vide Bentlejum ad Horat. Od. III, 
11, 18 atque Hermannum ad Soph. Oed. Col. v. 12'1. Autistrophi v. 437 sq. Lib~i O?jUO><(>aTov /J' dr;as 
• I • ~· ' - • P t' t P 1 ' ' " · Tlvtt r.ows. fLt'IIH o (f.;<Ovaat -. ar 1m rec e . orsonus pro Jante Hermanno in corrupto O?jfLO><OCJ.TOV 
Iatere ~ocem d?jfW><r;av-rov juclicavit. Quo recepto haec ita tantum interpretari lice t, uti Hermannu's du-
bitans accepit: ,iratus populi rumor persolvit debitam populi imprecationcm." At quum iratns populi rumor 
nihil sit aliud nisi ipsa populi imprccatio: hanc sentfntiam minime aptam esse liquet. Equidem ut haec 
intelligi possent, mutato interductu olim ita scripsi: d1jflOY.(!alJTOVS (j' U(!US TlVttV r.r;ios I f.LtVHV 7:. av.oii-
(J(/.i -, i. e. ,Gravis est civium rumor cum iracundia. l'\e autem cxsecrationes a populo ad cxitum ad- · 
ductae debitum solvant (h. e. eventum habeant) ct ne id me mttnl:at, ut aliquid dime rei audiam, hoc 
mihi en rae est." Tum non verba fli(?•.uva fLOV {-Li11H cohacrent, sed fLiVtw. sequente Infinitivo absolute 
dictum est, prorsus ut in Aesch. Snpplic. v. 418. Tamea si forte Tivuv r.oios significare potest ,poenas 
lnere"' Ienius etiam corrigere licebit: o'?j ,UOY.(!aVTOV (j ' U(!as Tlvew '/.!!lOS !':Ulvtw 7:' UY.OU(JCJ.t - loco ita 
accepto: ,vercor, ne imprecation is a populo perfectae pocnas luam et ne id me man cat, ut atri quid 
audiam." Optio sit penes ledorem. V. 44·1. Hecte l'lor. ><tl.(f.wai (J', pro quo Farn. Victor. v.eJ.awal 
/J' o~·v. V. 444. S.:aligeri ~;:mendatio nal ..tnvr.t£ vulgo recte comprobata e8t, Flor. Victor. nrJJ,tVTV'(/i , 
Farn. naJ.wr:vr.ft. sed hie qnirlcm cum gl. ivania /J'varvztt. Pro T(!t{Jrf. conjicere lic~t T(!O'TCif i. e. vitae 
conversione. Nam etsi Verbum T(! i(Jtw etiam de infelici vita usurpatur, ut in Aristoph . Plut. v. 526 et 
Soph. Electr. 602: Substantivum tamen Tf.?t{J1/ potius oblectationcm et jucunditatem (3eit\Jertreib) significat, 
nt in Prometheo v . 640 et in Ar, Avv. Y. '156, quam eundem vim in peclestri scrmone, ut saepe apud 
Luciannm vox dwT(lt{Ji; habere solet. V. 447. Libri t''TC[Q><orws. Sed vnwxo{l'w> H. Grotii correctio a 
plerisque, in his ab Hermanno opt!mc ~efensa. e~t. V •. 441i, Libri (?aV. tTCJ. t 'ya(! oaao•>, quod absnrdum 
atquP: mendo8nm c;t. Po.et.~ .onn:~no rta s,?~"~PSisse V1~l?tur ut ego reposni, ,{JaV.tTrt• yU.(! b'r.·tfo•s i. e, 
montJlms ah .Jove ,ulmen 111JICitur. Voce or.&os de editls locorum, de tumulis, de montiuns iisque etiam 
snmmis ut Aetna omncs tragici saepenumero usi sunt. Kam sententia ut rectissime Lobeckius ad Ajac. 
v. 7ti1 p. 344 ed. sec., par esse debet Horatiano illi Carm. U, '10, '11 ,feriuutque summos I fulgum mon-
tes." Epodi v. 455. 'lToJ.w I<'lor. recte. ·n}v lt'o),w Fam. Vid. V. 456. Libri h17-rufWJ~, pro quo rectc 
HernHmnus duce Aurato h~TVf'OS dedit. V. 437 sq. ris oZo'<v if To• {)'~'iov i an ,u.i1 '{Jv&o> Farn, et qui 
EL 
sic interpnnxit 7:tS olfiev· Victorius; 7i, TOt (tt supra a. p. m.) et postea ia-rlv, caetera eodrm moc1o F'lor, 
Valde dubiae, quantumvis lenes, meae sunt conjecturac, quas in contextu posui. Metrum ego qnidem 
ductus versu 456 continuavi trochaicum, Sin trimeter, qui est-in editione Victorii collato versu 458 re-
tineri debet, tum vero baud improbo H. L. Ahrensii conjecturas has : 1:!~ ol!hv, t1Tt ittiov ian o~ 'Pv&os. 
V. 459. nar;ayyiJ.f.'aaw pro 'lW(!rtyyl.).f.'aa• P orsonus. V. 460. v.(f.o~'irtiJ, \ l!nur Farn. Viet.; 'KCJ.(!Olav, 
l:7m I i!nm:' Flor. V. 46~ sq. {rrur' , dUay~ J.oyovs '/.af'~iv iv y~vatxos alz,u~, editio Victorii et ipse 
Florentinus. Sed pro J.oyov> F>HD. ).oyll, ut Schuetzins conjccerat, rectc exhibct. Interpunctio non n 
Schuetzio ut puta nt primum correcta est, sed a G. Cantero, cnjus verba haec sunt: , Malim sic inter-
pungere, 'I'CJ.,u6t1J. l 11 yvvatv.os u.t'r..u.if nr;lntt," Denique lv post ><<tf.Lci:·v Porsono auctorc delevit Hcrmannus, 
quos viros se'}ni malo, quam l v hoc modo transponere, i-v dV.rt(i'f J.oyo v v.a,at'iv structura apud Euripiden; 
frequenti, V, 46/l sq . Cr~dulitas mulierum reprehenditnr. Sed verba m&avos - nxzvnooos interpretan 
difficilc est, Mire enim positum est vocabulum O(?O~, permire verbum i.nw~f'ETCJ.t, 'luocum' alias conju~gi 
accnsatin1s sol ct. ll'fetro tam en haec verba bene conveniunt: ut notissima Aeschyli ohscuritas potJ.us 
quam librariorum stupor videatur accusandus esse. V. 466. yvv<<t><0)'1i(!v-rov Flor. Farn. rcct<l. At VIc-
torii editio yvvat'KOX1J(,!V ><Tov, quam ipsius Victorii conject 1ram esse, ut recte Hcrmannns aliique, facile apparet, 
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INDEX LECTIONUDI. 
In ordine theologico. 
D. Gustavus Fridericus Wig·g·c rs, P. P. 0., Academiae Senior, prt· 
vatim 1) dogmatum bistoriam senis diebus enarrabit h. 'r111; 2) ency-
clopaediam et mcthodolol}·iarn theologicam quinis diebus tt·adet b. IX. 
Publice theolog·iam pastoralem, legum ecclesiasticarum l\'lecklenbm·gicarum 
ratione habita, praecipiet binis p. h. boris definiendis. In Seminarii so-
dalitio catecheticas sodaliurn exercitationcs boris constitutis rnoderari perget. 
D. Otto Carsten Rr·abh e, P. P. 0., h. t. Decanus, 1) privatim quinis 
diehus h. IX et die Vener·is b. X recentiorem ecclesiae inde a sacrorum 
instauratione ad nostra usque tempora historiam en:uTahit; 2) pr·ivalim 
quaternis diehus h. X arlem liturg·icam tradet; ;3) pnLlice in Semin:u·ii 
sodalitio homileticas sodalium exercitationes die Salurni h. IX et h. #X 
moderabitur. 
D. Frider·icus .A .. dolphus }lllilippi, P. P. 0., pr·ivatim 'I) symbolicen 
et polemicen docebit sive doclrinam ecclesiasticam exponet et defendet 
quinquies h. XI et hinis hor·is definiendis; 2) historiam passionis et rc-
surrectionis Domini secundum cvangelia explicahit diebus Lunae, Mar·tis 
et lUer·em·ii h. XII; 5) publice altcram Petr·i epistolam d f•pistolam Judae 
interpr·etabitm: diebus Jovis ct Veneris h. XII. 
Lie. Joann es Bachmann, P. P. 0., 1) pr·ivatim Gcncsin interpretabitur 
quinquies p. hebd. h. VIII-IX; 2) privatim geog•·aphiam biblicam die 
Lunae, lUercurii, Veneris h. VII- VIJI adumbrabit; 3) publice gramma-
ticen Chaldaicam docehit selectaque capita explicancla proponet die l\Jartis 
et Jovis h. VII-VIII. 
In ordine juridico. 
D. Fridert'c R p p 0 I · · · · d' · " 
. T us asp e, . . . , trac ct prmc1p1a pr·ocessus J" ICJarn 
OCIVJ •s, duce Linde, quatrr h. X et sexies h. XI. 
D. tto ~eJet·, P. P. 0., h. t. Decanus, quinquies per· hebd. h. XII jus 
ecclesiashcum commune et 1\'Iecklenburgicum, h. XI jus e~·iminum com-
mune docehit. 
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D. Georgius Guilielmus Wetzell, P. P. 0., ·I) sexies h. XI ordinem 
judiciorum civilium et 2) senis scholis h. XII institutiones jua·is romani 
profitebitur. 
D. Hermannus Augustus Schwanert, P. P. 0 . , h·adet t) pandectas 
duodenis p. hebd. scbolis h. VII- IX; 2) doch·inam de hereditatibus 
quinis p. hebd. scholis h. XII. 
D. Victor de Meibom, P. P. 0., 1) jus mercatorium et cambiale quinquies 
h. IX; 2) historiam juris germanici quinquies h. X docebit. 
D. Theophilus Dena·. Fr. Gaedche, 1) encyclopaediam JUriS h. c. pt·o-
fitebitm·; 2) processum judiciarium ci vii em quum commnnem tum 1\'Iega-
politanum h. c. duce l\lartino docebit; 5) scholam civilem eamque practi-
cam h. c. modea·abitur; 4) privatissime repetitoria et examinat01·ia com-
militonihus offert. 
In ordine medico. 
D. Henricus Spitta, P. P. 0., commodis horis docehit: 1) pathologiam 
et therapiam specialem et 2) medicinam fot·ensem in usum medicot·um 
et jurisconsultorum h·adet, 
D Car o 1 us S t rem p e I, P. P. 0., docehit: 1) art em operationum chirurgi-
carum et ophthalmiatricarum in cadaveribus demonstrandam quatet· p. h.; 
2) exet·citationes practicas in clinico chirurgico mot·e solito moderari pet·g·et. 
D. Hermannus Stannius, P. P. 0., h. t. Decanus, doct•bit : t) encyclo-
paediam et methodolog-iam scicnti::~e mcdicae Lis p. h.; 2) physiologiam 
scxics p. h.; 5) pathologiae generalis singula capita lradet Linis p. h. hot·is; 
4) exercitationcs physiologicas pt·acticas moderabitur ltoris senis. 
D. Carolus Bergmann, P . P. 0., h. t. Rector, ·J) anatomes ~.h. pat·tem 
alteram tradet; '.!) exercilationes anatomicas assistcnle I~. Gronau Pro~ 
sectore dirigcre pcrget. 
D. Gustavus V e it, P. P. 0., 1) arlem obstetriciam quater p. h. h01·a 
VII docebit; 2) exercitationes }Jracticas in clinico obstetricio quinqui(•S 
p. h. hora VIII moderabitur. 
D . Theodorus T hicrfelder, P. P. 0., 1) patl10logiam et therapiam 
specialem qua tern is diebus h. IX doccbit; 2) exercitationes practicas in 
clinico medico quaternis diebus h. X et binis diebus horis IX et X 
moderabitur. 
D. Joann e s S ch r o e de t• tradet: 1) pathologiam et thet·apiam general em; 
2) medicinam forcnsem; 5 ) pathologiam et therapiam morborum psychi-
corurn. Examinaloria et repetitoria de quavis artis medicae parte cu-
pientibus offcrt. 
- ~ • - ".&t/!'. ~ ~ ~ 1""': _, .....,.. '- - --- " •• , , • 
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D. The odor~ s Acker· mann tradet :1) privatim urologiam s. doctrinam de 
natura ~rmae in c01·pore sa no et aegroto hinis hor·is; 2) privatim de-
mon~tratwnes pharmaeog-nosticas hinis hor·is; 5) gratis artem formulas 
med~eas concinnandi semel p. b. 
D. A -urr us t us Classen tr·adet: 1) cbir·urrriae pal'tem primam boris quaternis; 
2) de morbis oculorum gratis disset·et boris hinis. 
In ordine f)hilosophico. 
D. Ft:anciscus Volcmarus Fritzsche, P. P. 0., :1) publice quaternis 
dJebus h. VIII Terentii Phormionem explicabit; 2) privatim binis diebus 
h .. VIII Aristophanis Tl1esmophoria zusas interpretabitm·. Tum exerci-
tatwnes Seminarii philologici modet·ari perget, in quo odae Horatii selectae 
ct Platonis Crito itemque Socratis apologia per·tractabuntur. Postremo 
de studio linguae latiuae scholas offert privatissimas. 
D. Johannes Roeper, P. P. 0., 1) puhlice docehit elementa anatomes 
plantanrm die Saturni h. X- X II; 2) privatim Lotanicen generalem ex-
po net demonsh·ationibus et exercilationihus illustrandam sen is diebus h. VII; 
5) de herLis in pr·atis et sylvis nascentibns disset·et diebus ltlercurii et 
Jovis h. XI; .4) itiner·a hotanica instiluct die Satumi Lor·is pomeridianis. 
D. Eduardus Danielus Henricus Beeler, P. P. 0., 1) senis diebus 
h. Ill ag-r·os metiendi formasque delineandi doctrinam, adjunctis exerci-
tationiLus practicis lr~u.let; 2) culturam planlarum agrestium, demonstratio-
nibus illustrandam, qua!et· p. h. docebit h. X. 
D. l .. udovicus Bachmann, P. P. 0., privatim 1) Sophoclis Trachinias his 
p. b.; 2) Callimacbi hyrnnos his p. b.; 5) Horatii Satir·as his p. h. inter-
pretabitur. Privatissime, quaternis diebus, de Yelen1m Indo rum et A eg-yp-
liorum mythologia disseret. 
D. Hermannus Karsten, P. P. 0., h. t. Decanus, docebit f) publice 
astr·onomiam popular·f'm Lis p. h.; 2) p•·ivalim g·comelt·iam :malyticam 
quateJ' P· h.; :5) privatim r,colog-iarn quater p. h.; 4) privatim pbysiccn 
ex perimentalem una cum collega amicissimo S t:h u I z e oclies p. b. Pri-
vatissima proponit colleG·ia de (jualibet mathcseos vel physices parte. 
D. Franciscus Schulze, P. P. 0., 1) chcmi:nu 1locebit et experimentis 
~llush·abit, quotidic h. X-XI; 2) physicmn docebit et . experimentis 
~lustra hit, una cum coli ega conjunctissimo H a r s t f' n, 1Jor·is definiendis; 
.:>) exercitationcs chemicas moderabitur diehus lUat•lis et Veneris h. H- "VI; 
4) privatissime agronomiam ll·adet et exercilalioncs arrronomicas insliluet. 
D. E~·w in~~~ N ass e, P. P. 0., t) cncyclop~ccliam scicnliae politicae b. XI; 
). pohtteam quinis dichus h. XII doccb1t. 
D. Re~n.holdus Pauli, P. P. 0., 1) rerum Gcrmanicarum pnrlcm priorem, 
0.r•gm~s et imperium, tradet quinquies L. ' 'Ill; 2) aevi recentioris his to-
ri am m.de a medio saeculo pneterito usque ad tractatum Viennensem 





D. Carolus Bartsch, P . P.O., l)mytholog·iam Ger·manicam ter p.h. docebit ; 
2) artem diplomaticam his P· h. tractabit; 5) de Goethii Fausto singuli~ 
P· h. scholis disserct; 4) exercitationes Seminar·ii pbilologici germanici 
moderabitur quaternis p. h. scholis . 
D. Fridericus Francke, P. P. E., 1) publice anthropologiam psychicam 
s. psychologiam praecipiet quaternis p. h. dielms; ~) privatim logicam 
quinis diebus docebit; 5) metaph~rsicam ex ponet senis diebus; .4) linea-
menbt historiae philosophiae designabit quaternis p. h. diebus. 
D. Georgius Nicolaus Busch, P. P. E., privatim 1) hinis diebus 
h. III-IV Quinctiliani librum decimum interpretabitur; 2) quatemis diehus 
h. III -IV Aeschyli Prometheum explicabit ; 5) quaternis diebus h IV-V 
antiquitates Romanas illustrabit. Praeterea exercitationes societatis philo-
logicae privatae moderari perget. 
D . Eduardus Schmidt, P. P. E., adversa valetudine impeditus lectiones 
nullas habebit. 
D. Carolus Weinholtz 1) introductionem in philosophiam, ex conspectu 
suo, trarlet; 2) de principiis philosophorum tam vetcrum quam reccntio-
rum histol'ice et critice disset·et. · 
D. Julius Robert 1) privatim quater p . h. de lingua Gallica scholas habebit ; 
2) privatim his p. h. exercitationes in eorum usum modet·abitur, qui 
lin guam francogallicam aliquando docturi sunt ; 5) gratis his P· h. his to-
ri am littet·arum fr·ancogallicarum docehit. 
D. Fe t' din and us de n. o d a artem har·moniologiae .musicae et synl.hetice et 
analytice illustr·ahit. Jlraeterea in Seminarii sodalitio cantum lituroicum ~ iT 
publice docebit. Postt·emo exercitationes chori symphoniaci a commili-
tonibus instituli moder~u·i per·g·et. 
Dibliotheca extra ferias patebit tpwtemis diehus h. XII-I, festis 
et so lis die bus exceptis, tum etiam quolibet lUercm·ii et Saturni die h. X 1-I, 
ltlnseutn autem die Lunae h. Il - l V commilitonibus nostris aliisque apc-
rietm·. Peregt·inas lin&·uas velut Anglicam disccndi occasio data est. Sunt 
etiam magistri publice conslituti, qui alias quasdam artes liberales profiteantur. 
Summo academiae ma&·istratu hoc tempore fungitur 
Carolus Bergmann~ ~I. D. 
Praesidet ordini 'fhrologorum Otto Krabbe, Th. D. 
Juris consultorum Otto Mejer, J. U. D. 
\\l edicorum Hermannus Stannius., l\'I. D. 
Philosophorum Herntannus li.arsten, Ph. D. 
